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 Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
 Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya 
di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.  
 
 















“Jadikan sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian 
itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusus”.  
(QS. Al-Baqarah: 45) 
“Hai orang-orang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan 
sholat; sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar”.  
(QS. Al Baqarah 153) 
Imajinasi adalah keberanian untuk bermimpi. Cita-cita adalah keluasan dari visi. 
Tanpa keduanya hidup akan terhenti.  
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Tujuan penelitian ini adalah (1) meningkatkan keterampilan menulis 
naskah drama dengan metode PBL pada pembelajaran bahasa Indonesia di SMP 
Negeri Baki kelas VIII C Tahun Ajaran 2011/2012, dan (2) keaktifan siswa dalam 
keterampilan menulis naskah drama terhadap penerapan metode PBL dalam 
pembelajaran bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Baki Tahun Ajaran 2011/2012.  
Metode penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Data 
penelitian ini adalah informasi tentang  pembelajaran menulis naskah drama 
dengan metode PBL dan pengamatan langsung terhadap keaktifan dan 
keterampilan menulis naskah drama. Sumber data dalam penelitian ini adalah 
tempat peristiwa, informan, dan dokumen. Teknik pengumpulan data dilakukan 
melalui observasi, wawancara dan tes. Uji validitas data dalam penelitian ini 
menggunakan trianggulasi sumber. Data yang telah terkumpul dianalisis 
menggunakan analisis kritis da n teknik komparatif.  
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pembelajaran dengan 
metode PBL dapat meningkatkan keaktifan dan keterampilan siswa dalam menulis 
naskah drama. Keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran pada siklus I 
sebesar 60,62% (23 siswa), dan siklus II menjadi 71,05% (27 siswa). Jadi 
mengalami peningkatan sebesar 10,53%. Keterampilan siswa dalam menulis 
naskah drama telah mencapai KKM dengan nilai 64 mengalami peningkatan, pada 
siklus I mencapai 52,63% (20 siswa), dan siklus II 71,05%  (27 siswa). Jadi 
mengalami peningkatan sebesar 18,42% 
  
Kata kunci: Peningkatan Menulis Naskah Drama, Metode Problem Based 
Learning  
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